színmű 4 felvonásban - írta Pineró W. Arthur - fordítottaák Sebestyén Károly és Sztárai Margit - rendező Békés Gyula by unknown
vínosi színház.
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Bérlet 54. szám. ( O )  Bérlet 54. szám* (O )
Debreczen, hétfö, 1906. évi deczember hó 3-án:
tökéletes
feleség
CHIS HOUSE IN ORDER)
Színmű 4 felvonásban. I r ta : Pineró W. Arthur. Fordíto tták: Sebestyén Károly és Sitárai Margit. Rendező: Békés Gyula.
S Z E  M É L Y E K
Jesson Fiimer - 
Nina, a felesége 
Derek -
Jesson Hilary - 
Maureward, őrnagy
Ternyei Lajos. 
Hahnel Aranka. 
Rózsahegyi Ilona. 
Békés Gyula. 
Szakács Andor.
Dr. Dilnots — — — —* — — — Sarkadi Vilmos.
Ridgeley Dániel — — — — — — Deésy Alfréd.
Ridgeleyné — — — — — — — Ardai Ida.
Ridgeley Geraldine — — — — — — Lukács Juliska.
Ridgeley Pryce — — — — — — Bérczy Ernő.
Thomé Bért he — — — — — — Vida Ilona.
Harding — — — — — — — — Vadász Lajos.
Fór8 haw — — — — — — — — Rónai Géza,
Inas — — — — — — — — — Kolozsvári Albert.
M Ú S O B :  Szerda: FénVVOSÍ Emil a Vigszinbáz művészének első vendégfelléptével: Az államtitkár TLT. Vigjáték. ,B # — Csütörtök : 
Fenyvesi Emil második fellépte .* Trilby. Dráma. ,C ‘ — Péntek: Fenyvesi Emil utolsó fellépte: A dolovainábob 
leánya. Színmű. .A* — Szombat: A gésák. Operett©: „B“ -  Vasárnap délután: A peleskei nótárius. Népszínmű. Este : 
A vig özvegy. O pw tte . Kis bérlet.________________________________________________________________ ______ _________
U o lu é r n l r  I Földszinti és I. emeleti páholy # kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor. nBiyaialy l — Támlásszék I—VII-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XlI-ig 2 kor XIII—XVII-ig I kor. 60 fii!. — Erkélyülés I kor. 20 filL — 
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
C3-yermek:-jegy (IQ é  ven aluli gyermekiéig részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 \  órakor. 
JEIöadás Reasdet© 7 % öraRor.
Bérlet 55. szám (_A.) Holnap, kedden, deczember hó 4-én: Bérlet 55. szám (A .)
cserelányok
btbrtcssa táros könyvnyomda váUaiaia. IMI.
D ebrecen i E g y e te m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
z i  L -ajetst,
igazgató.
helyrajzi s z á m :  Ms Szín  1 9 0 6
